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（Kilmer, Gil-Rivas, Griese, Hardy & Hafstad, 2014）。
　既存のトラウマ臨床のなかでも認知行動療法は
子どもや若者のトラウマ治療に効果を上げている
（Dorsey, Briggs, & Woods, 2011）。とくに、トラ
ウマフォーカスト認知行動療法（ＴＦ－ＣＢＴ）
は、当初、対象としていた性的虐待に遭ったサバ
イバーに限らず（Cohen, Deblinger, Mannariro, 
& Steer, 2004; Deblinger, Lippman, & Steer, 
1996）、 ９・11の テ ロ に 遭 っ た 若 者（CATS 
Consorttium, 2007）、身体的虐待（Kolko, 1996; 
Kolko & Swenson, 2002）、児童期のトラウマ悲












Posttraumatic growth intervention for children

































































































































































と が 重 要 で あ る（Kilmer, Gil-Rivas, Griese, 




































































































後 の 生 活 に 適 応 す る 効 果 が あ る（Wood, 
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